





































一つの車種で開始し、小型 SM3、大型 SM7 を追加し、
2007年には SUV である QM5 を追加した。また2012年10



































































































おり、2013年 Revival Plan を終え Beyond Revival を準備
している。
釜山工場の未来
　釜山工場は、サムスン自動車から出発し、2000年からル
ノーグループの一員となり、以来、経営危機を迎えて２年
余り構造調整の難しい時期を過ごすなど、試練を通して多
くの教訓を得た。何よりも、絶え間ない改善を通じて得た
競争力を土台にした収益が生存の条件であることを学ん
だ。アライアンスの強みをうまく活用して、自らの競争力
を土台に、より多くの車種を釜山工場に導入し、収益が高
まる好循環の構造になるように、労使が一致協力して、ビ
ジョンを作っていっている。小さくても強い会社を今後と
も目指していく。
